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La Arctia latreillei i el metode per a cassar-la
per
I. DE SAGARRA
Una de les famoses troballes del general DEJFAN en sa estada a
Espanya fou la d'aquest preuat Lepidopter. Com es sabot, dit perso-
natge el comunica a GODARD que el descrigue dedicant-lo a LATREi-
LLE, sots la denorninacio de Clielonia latreillei. Durant bastant
temps el coneixement de la nova especie rests incomplet perque
I'exemplar amb que s'havia establert era tin rnascle, quedant per a
resoldre ('incognita de si la fernella seria o no aptera. Els entomulegs
es decantaren pel primer cas, atenent-se a sa semblan4a arnb el genere
Trichosonra (Ocnogtna), les femelles del qual eren ja conegudes
aleshores. La resolucio del fet honors als entomOlegs catalans d'aque-
Ila epoca, ja que el BARD FEISTi1AMEL pogue comuuicar a la Societe
Errtonrolo ique de Prance, en 1834, la primera femella, coerces a
unes crisalides que Ii foren enviades per EN MARIAN DE LA
P. GRAELLS, recollides als voltants de Barcelona.
Prop de deu ant's mes tard, en 1843, el mateix GRAELLS publics
en els Anals de la esmentada societat, una noticia sobre la metamur-
fossis d'aquest insecte. Amb l'aplec de dades i minucioses observa-
tions que obtingue despres de criar repetides vegades en captivitat a
I'Arctia latreillei poc recta dir referent a I'evolucio de I'eruga, crisa-
lidacio i envoltoris crisalidals. Les poques referencies que dona sobre
I'insecte perfet son molt justes i s'avenen del tot amb les observations
nostres que motives la present nota. GRAELLS din que vola vivanient
en les hores de mes forta calor en qual temps el mascle va cercant la
femella amb vol rapid. Es precisament aquesta indicacio que cal apro-
fitar per a cassar amb no gaire esfors aquest Lepidopter.
Avans de tot cal obtindre una femella, cosa mes facil de conseguir
criant-la d'eruga. L'epoca mes apropiada per a trobar les erugues delatreil/ei es a ultims de juny, perque ja han arribat al maxim de sa
creixensa i acostant-se sa crisalidacio hom les recall amb rues facilitat.
Corn es polifaga indiquem aquelles plantes que Ii son predilectes cone
Genlsta h/spanica, Scabiosa, Sonc/rus, Picr/dium / P/antago lan-
ceolata; en aquesta darrera ]'hem trobada a Santa Coloma de Grama-
net. Despres de sa crisalidacio cal conservar la crisalida entre molsa i
humitejar-la de tant en tart fins al mars o primers d'abril del any se-
giient. Arribada aquesta epoca, l'insecte romp la coberta crisalidal i
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assoleix son complet desenrotliament . Si horn to la sort d 'obtindre una
fenlella , deu posar - la en una capseta amb tela metalica o glassa i por-
tar-la a les localitats dels encontorns on atreura als mascles que volin
per alli . Aquesta practica la ferern amb el DR. ALFRED Weiss, avant a
la carena de Vallvidrera a Sant Pere Martir . El mati convingut resulta
esser dels mes ventosos , i malgrat I ' exposicio del hoc que amb prou
feines horn podia aguantar l'embat del vent , comparegueren alguns
mascles, cercant a la femella.
El resultat obtingut pel DR. WEiss que repeti algims dies aquest
metode deniostra que la /atreillei es tin Lepid opter molt frequent als
voltants de Barcelona . ( El primer dia n'agafa 19, altre 34, fins a reu-
nir mes de cent exemplars mascles).
Corn a resum podem consignar les seguents dades:
I el La A. !atreillei God. es abundosa als voltants de Barce-
lona i On bones localitats les serres de Vallvidrera, Sant Pere Martir
i Santa Coloma de Grarnanet.
2.° I Molts autors (I) en tractar de !'habitat d'aquesta especie
diuen que es propia de les muntanyes espanyoles• Pei que atany a
Catalunya aixb no resulta cert, perque si hi esta molt dispersa, totes
les localitats que coneixem pertanyen a les regions litoral i mitja,
nlancant en les comarques verament muntanyoses. (IRAFLLS en son
treball abans esmentat. cita com a localitat bona, la Muntanya de
Montserrat, i potser aquesta es la causa inicial de l'equivoc a que'ns
referinl.
3.er latrei//ei God.. es una d'aquelles especies, els mascies de
les quals son fortament atrets per les fernelles. Un cas semblant horn
observa amb altres Heteroceres heliofiles de les serres del Tibidabo,
com la Saturnia pavonia merirlionalis Calb. i les formes indigenes
de la Lasiocampa quercus L- Els mascles d'aquestes especies tenen
on volar fort i enlairat, ovirant-les hom a bastanta distancia; /atrei-
llei God., en canvi, vola ran de terra i hom no la distingeix fins que
es a la vora.
4.a,I Se d6na tambe com a caracteristica de la femella. la tenden-
cia a l'atrofiament de ses ales; aquest caracter Phan utilitzat cons a
principal per a reunir en el genere Ocnopijna Led. les especies de
Ocnoppyna, Tric/losoma i Pachylischia (2). Devem fer constar que
totes Ies fernelles que hem vist presentaven les ales normalment
desenrotllades.
(1) STAUDINGER, SPULER, SRITZ.
( 2) SRITZ .-Les MacrolcpidoptOres du Globe-1." Partie, vol. 2. p. 78.
